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1. Siyah Form, 1953-Kâğıt üz. Guaş 72x49.1cm. 2.Soyut Balıklar, 1952. Kağıt üz. guaş, 48x7 3  cm. 3 .Opus 19, 1954. Karton üz. Çini Mürekkebi 9.5x14 cm. 4. Eylem II, 1965 Kağıt üz. Tutkallı Boya, 77x112 cm. (Sanatçıda). 5. Valesguez'e Saygı, 1968. Tuval üz. yğb. 61x82 cm. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 6. Değişim, 1969. Tuval üz. yğb. ve karton kolaj. 55x46 cm.
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7. Küme tablo II, 1970. Tuval üz yğb. 114x146 cm. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 8. Bulunmuş Plan, 1975-Tuval üz. yğb. 60x81 cm. Ekrem Güvenç Koleksiyonu, İstanbul. 9. Sınırlı Boşluklar 1979-80 Tuval üz. yğb. 100x120 cm. Özel Koleksiyon, 10.Yarım Küreler, 1979-80 Tuval üz. yğb. 89x123 cm. 1981 iş Bankası Resim Ödülü, iş Bankası kol.

ÖZGEÇMİŞ
1927 20 Ekim 1927 de büyükbabası Yahya Bey'in
İstanbul Süleymaniye'deki evinde doğdu.
1944 Namık İsmail’ in Akademide müdürlük yaptığı 
dönemin müdür muavini Salt Akkaya tarafın­
dan Akademiye kaydettirildi.
1944- 45 G.S. Akademisi Galeri eğitiminde Şefik Bursa-
lı'nın öğrencisi oldu.
1945- 51 Zeki Kocamemi atölyesinde 6 yıl çalıştı,
1948- 51 Akademi konkurlarında çeşitli ödüller aldı.
1949- 51 Halil Dikmen'den kompozisyon bilgileri edin­
di.
1951 2 Temmuz 1951 de Güzel Sanatlar Akademisi
Yüksek Resim Bölümünü bitirdi.
1951-55 Zaman zaman Heykeltraş Hadi Bara ile 
"Espas" çalışmaları yaptı.
1953-55 Ankara ve İstanbul'da desinatör ve kartograf 
olarak çalıştı.
1955 29 Aralık 1955, açılan Avrupa Konkurunu ka­
zanarak devlet bursu ile Paris'e gitti.
1956 Şubat 1956, Brüksel, Den Haag ve Amster- 
dam'da mesleksel etüdler yaptı.
1956- 57 1 Ekim 1956 - 1 Temmuz 1957 André Lhote
atölyesinde çalıştı. Daha sonra Lhote disipli­
nini terketti.
1957- 60 Academie de la Grande Chaumière Goetz
atölyesinde soyut expresyonist çalışmalarını 
sürdürdü.
1958 Ağustos-Eylül, Yaz tatilinden yararlanarak 
Türkiye'ye dönüşünde İstanbul'un mavisini 
keşfetti. Eğitimini sürdürmek için tekrar 
Paris'e giderek "Mavi" resimlerini oluşturma­
ya başladı.
1959 Temmuz-Ağustos, İtalya ve İsviçre'de meslek 
araştırmaları yaptı.
1960 Mart, Batıda öğrenimini tamamlayarak yurda 
dönüyor. Güzel Sanatlar Akademisi Resim 
Bölümü asistanı oluyor.
1962 21 Mayıs, Güzel Sanatlar Akademisinde öğ­
rencilerle ilk kez seyirci önünde ve "Müzik Eş­
liğinde Resim" gösterisi gerçekleştirildi.
1963 A. Gürman, Sarkis, D.Erbil ve T. Tura ile "Mavi 
Grup"u kurdu.
1964 1 Ekim, Fransız bursu ile ikinci kez Paris'e git­
ti. W. Hayter atölyesinde gravür, Goetz atöl­
yesinde boya etüdlerini sürdürürken "Siyah 
Fon'lu Resimler"e başladı.
1965 Ağustos, Avusturya bursuyla gittiği Salzburg 
Yaz Akademisi Emilio Vedova atölyesinde so­
yut çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar kolajlarla 
birlikte bir yıl sonra İstanbul’da sergilendi.
1966 D.G.S. Akademisi Yüksek Resim Bölümü ho­
calığına atanıyor.
1969 Ağustos, D.G.S. Akademisi doçenti ünvanını 
aldı.
1976 16 Ağustos, Resim Bölümü Profesörlüğüne 
atandı.
1977 14 Temmuz, İst.Resim ve Heykel Müzesi Mü­
dürlüğüne atanıyor.
1983 23 Mart, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sa­
natlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanlığına 
atandı.
KİŞİSEL SERGİLER
1953 "SERGİ ÖNCESİ" Adnan Çöker ve Lütfü Gü- 
nay'ın ilk soyut resim sergileri, 10-16 Şubat
1953, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara
1954 "NON-OBJEKTİF VE ABSTRE RESİMLER"
Adnan Çöker ve Lütfü Günay, 6-19 Şubat
1954, Helikon Derneği, Ankara
1954 "NON-OBJEKTİF VE ABSTRE RESİMLER"
Adnan Çöker ve Lütfü Günay, 16-30 Nisan 
1954, Maya Galerisi, İstanbul
1955 "NON-OBJEKTİF RESİMLER" Adnan Çöker
ve Ali Durukan, 2-17 Mayıs 1955, Maya Gale­
risi, İstanbul
1961 "PARİS DÖNÜŞÜ RESİMLER" 3:14 Nisan
1961, Türk-Alman Kültür Derneği, İstanbul
1962 "GUAŞLAR" 26 Mart - 6 Nisan 1962, Türk- 
Alman Kültür Merkezi, İstanbul
1966 "GUAŞLAR-KOLAJLAR" 11-22 Nisan 1966,
Türk-Alman Kültür Merkezi, İstanbul 
1969 "SİYAH RESİMLER" 7-22 Mart 1969, Galeri, 
İstanbul (Yapıtlar Ilhan Mimaroğlu'nun elek­
tronik müziği eşliğinde sergilendi.)
1973 "SİYAH SİMETRİ" 20 Mart-2 Nisan 1973, 
Amerikan Kültür Merkezi, İstanbul. Sanatçı 
tarafından süperpoze edilmiş bir ney taksimi 
üzerine Yannis Xenakis'in Metamorphoses 
yapıtı eşliğinde.
1979 "YAĞLI BOYALAR, GRAFİKLER" 1-14 Mart
1979, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul
1986 "MİNİMAL SİMETRİ", 13 Mayıs-7 Haziran 
1986, Maçka Sanat Galerisi, İstanbul
1988 "MİNİMAL SİMETRİ II", 8-29 Ocak 1988 
Harbiye Garanti Sanat Galerisi, İstanbul
1988 "MİNİMALSİMETRİ II", 4-30 Nisan 1988 Mi­
ne Sanat Galerisi, İstanbul
ÖDÜLLER
1951 İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin düzen­
lediği "Kore" konulu yarışma, Resim 1. Ödülü 
(Kore, 1951. Tuv.Üz.Yğb, 43 .5x54 cm. Sanat­
çıda!
1961 İstanbul Sanat Festivali Resim ve Heykel Ser­
gisi, Resim 1. Ödülü (Kırmızı, 1959, 
Tuv.Üz.Yğb. 50x61 cm. yapıt kayıp)
1962 23. Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Resim 1. 
Ödülü (Kompozisyon, 1962, Tuv.Üz.Yğb. 
130x195 cm. İstanbul Resim ve Heykel Mü­
zesi)
1973 7. DYO Resim Sergisi, Başarı Ödülü
(Metal Simetri, 1973. Tuv.Üz. Yğb. 100x120 
cm. DYO Müzesi).
1976 Uluslararası 11. İskenderiye Bienali, Resim 2. 
Ödülü
(Beş Eleman On, Işık, 1972 Tuv.Üz.Yğb. 
140x160 cm. İstanbul Resim ve Heykel Mü­
zesi)
1981 Türkiye İş Bankası 1981 Büyük Ödülleri, Re­
sim Büyük Ödülü (Yarım Küreler, 1979-80, 
Tuv.Üz.Yğb. 91x125 cm. Türkiye iş Bankası 
koleksiyonu)
1982 Ev Dekorasyon Dergisi Büyük Onur Ödülü 
(Bu ödül her yıl seçilen bir sanatçıya etkinlik­
leri nedeniyle verilmekteydi)
Istanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
